The Grid Reimagined: The grid as a representation of the urban landscape in small and wearable objects. by Dixon-Ward, B
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N E W  E D I T I O N
A curated exhibition that explores the idea of the multiple,  
featuring classic and new works from 20 jewellery artists
Gijs Bakker (The Netherlands)
Renee Bevan (New Zealand)
David Bielander (Switzerland)
Susan Cohn (Australia)
Paul Derrez (The Netherlands)
Bin Dixon-Ward (Australia)
Maureen Faye-Chauhan (Australia)
Therese Hilbert (Switzerland)
Svenja John (Germany)
Jiro Kamata (Japan)
Benjamin Lignel (France)
Nel Linssen (The Netherlands)
Sue Lorraine (Australia)
Marc Monzó (Spain)
Thanh-Truc Nguyen (Germany)
Ribbonesia (Japan)
Lucy Sarneel (The Netherlands)
Lousje Skala (Australia)
Blanche Tilden (Australia)
Manon van Kouswijk (The Netherlands) 
Gallery Funaki invites you to  
 
N E W  E D I T I O N
A curated exhibition that explores the idea of the multiple,  
featuring classic and new works from 20 jewellery artists
23 April - 18 May, 2013
 
Please join us for the opening on  
Monday 22nd April from 6 to 8pm
Gallery opening hours:  
10am – 5pm Tuesday to Thursday,  
10am – 6pm Friday, 
11am – 4pm Saturday.
4 CROSSLEY STREET MELBOURNE V ICTORIA AUSTRALIA 3000 
TELEPHONE +61  (0 )3  9662  9446   WWW.GALLERYFUNAKI .COM.AU
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